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Amos Joantan (8105142687). Laporan Praktik kerja Lapangan (PKL) pada 
Koperasi Karyawan PT. Rajawali Nusantara Indonesia dibagian pertokoan 
khusus administrasi pengadaan barang penjualan yang berlangsung pada tanggal 
2 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017. 
Penulisan laporan ini bertujuan untuk memberikan pemaparan mengenai 
kegiatan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmui yang dipelajari di kampus ke 
dalam dunia kerja yang sesungguhnya, yaitu melalui Praktik Kerja Lapangan di 
Koperasi Karyawan PT. Rajawali Nusantara Indonesia ini. Selain itu juga untuk 
memenuhi syarat akademik dalam mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada 
jurusan Ekonomi dan Administrasi Universitas Negeri Jakarta 
Laporan ini juga menguraikan manfaat serta tujuan dari pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL), yang secara keseluruhan bertujuan untuk proses 
kemajuan semua pihak, baik mahasiswa, sebagai pelaksana, instansi sebagai 
penyedia laboratorium atau tempat praktik, maupun kampus sebagai lembaga 
pendidikan. 
Dalam laporan ini juga diterangkan penempatan praktikan di Administrasi 
pengadaan barang penjualan TOSERBA PT. Rajawali Nusantara Indonesia. 
Adapun tugas yang dikerjakan praktikan diantaranya adalah memesan keperluan 
penjualan TOSERBA, membeli produk tertentu untuk keperluan penjualan 
TOSERBA secara langsung, melakukan cross check barang yang baru datang, 
menginput harga beli, harga jual, serta kuantitas ke program kasir. melakukan 
cross check laporan jurnal penjualan dengan nota penjualan, melakukan 
penghapusan tagihan anggota, mengatur retur barang kepada distributor. 
Dalam praktiknya, praktikan mengalami beberapa masalah, seperti praktikan 
kesulitan dalam pencatatan barang penjualan ke dalam program, hal tersbut 
disebabkan adanya jenis barang yang sama namun di dalam program terdapat 
pencatatan nama yang berbeda. Dalam mengatasi kendala tersebut, praktikan 
berupaya menerapkan sistem pencatatan persediaan perpetual, yaitu setiap 
kegiatan dari pembelian dan pejualan langsung dicatat pada saat kejadian 
dengan teliti dan benar, sehingga barang yang ada di dalam program akan 
relevan dengan barang yang ada di TOSERBA baik di dalam gudang maupun 
yang telah ditata di rak penjualan, dan mengkomunikasikan setiap pencatatan 
pengadaan barang penjualan TOSERBA kepada asisten manajer atau dengan 
















Puji syukur penulis panjatkan ke hadiran Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyususnan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini sesuai jadwal. 
Laporan PKL ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik 
dalam menyelesaikan studi pada program studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan PKL yang penulis lakukan 
selama satu bulan (20 hari kerja) di Koperasi Karyawan PT. Rajawali Nusantara 
Indonesia, yang dimana tugas utama Koperasi Karyawan PT. Rajawali Nusantara 
Indonesia adalah memenuhi segala kebutuhan dari karyawan dan kebutuhan 
kantor PT. Rajawali Nusantara Indonesia beserta anak perusahaan yang ada. 
Penyelesaian laporan ini terwujud atas bantuan dan bimbingan dari 
berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Suparno, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Ekonomi.  
2. Bapak Dr. Karuniana Dianta Arfiando Sebayang, S. IP, M.E selaku 
Dosen Pembimbing dalam Praktik Kerja Lapangan yang telah 
memberikan saran, arahan, masukan serta dorongan dalam 
pelaksanaan dan penyusunan laporan ini.  
3. Bapak Bambang Joko S. selaku Manager Koperasi Rajawali Nusantara 
Indonesia dan sebagai pembimbing kegiatan selama PKL di Koperasi 




4. Seluruh karyawan/i Koperasi Rajawali Nusantara Indonesia. 
Penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang ada dalam 
pelaksanaan maupun penyusunan laporan PKL terdapat banyak kekurangan. 
Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dalam proses 
penyempurnaan. Akhir kata, semoga penyususnan laporan ini dapat bermanfaat 
bagi penulis pada khususnya serta bagi pembaca pada umumnya. 
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